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ABSTRAK 
Kerja sambilan dalam kalangan penuntut Institut Pengajian Tinggi hari ini sudah menjadi satu ‘trend’ disebabkan 
oleh beberapa faktor. Pelajar-pelajar yang membuat kerja sambilan sering dikaitkan dengan prestasi akademik 
kerana adalah mustahil untuk pelajar memfokuskan kepada dua tanggungjawab besar semasa belajar. Kajian ini 
dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor pelajar membuat kerja sambilan dan kesan bekerja sambilan terhadap 
prestasi akademik. Faktor-faktor kerja sambilan dibahagikan kepada dua iaitu faktor dalaman dan faktor luaran 
yang mendorong pelajar untuk membuat kerja sambilan. Selain itu, kajian turut dijalankan untuk mengkaji kesan 
terhadap prestasi akademik pelajar setelah membuat kerja sambilan. Kajian turut mengkaji bilangan kerja dalam 
seminggu untuk melihat kekerapan bekerja dan kesan terhadap prestasi pelajar samada rendah atau tinggi. Kajian 
ini menggunakan kaedah soal selidik yang terdiri daripada 46 item. Seramai 150 orang responden yang terdiri 
daripada pelajar seluruh fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor terlibat dalam kajian ini. 
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif melalui pengedaran borang soal selidik berbentuk soalan tertutup dan 
skala Likert. Analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, min serta peratus 
dan analisis ANOVA satu hala. Hasil kajian mendapati pelajar yang membuat kerja sambilan tidak menjejaskan 
prestasi akademik mereka sekiranya bijak menguruskan waktu dan memfokuskan tanggungjawab hakiki sebagai 
pelajar. 
Kata kunci: kerja sambilan, prestasi akademik, Faktor Dalaman, Tahun Pengajian, Jam Kerja
ABSTRACT
Part-time job among students of higher education is the current trend. There are a few factors that may influence 
this matter. Students who prefer to do part-time jobs are often associated with academic performance as students 
are rarely able to focus on two things while studying. Therefore, this research aimed to examine the factors 
that influence students’ preference to take up a part-time job and its effects on their academic achievements. 
The factors are categorized into two parts, which are internal factors and external factors. Other than that, 
this research also investigated the number of jobs students took in a week in order to analyze its frequency and 
whether it positively or negatively affected their academic achievements. This study employed the survey method 
consisting of 46 items. 150 students from every faculty in Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor were 
chosen to participate in this study. The data of the study were collected from the distribution of questionnaires in 
the form of closed questions and Likert scale. Descriptive statistical analysis and one-way ANOVA were utilized to 
obtain frequency, mean, and percentage. The results of the study found that part-time work did not affect students’ 
academic achievements if they managed their time wisely and focused on their real responsibilities as students. 
Keywords: Part-time job, academic achievements, internal factors, years of study, workload
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PENGENALAN
Pekerjaan sambilan didefinisikan sebagai kerja 
sampingan untuk mendapatkan penghasilan sampingan 
ataupun penghasilan tambahan. Menurut Kamus 
Pelajar Edisi Kedua, sambilan bermaksud pekerjaan 
yang dilakukan bersama yang lain dan kurang penting. 
Pada akhir-akhir ini, fenomena dimana pelajar 
Institut Pengajian Tinggi membuat kerja sambilan 
semakin meningkat (Ershad, 2017). Kebiasaannya, 
pelajar memilih untuk membuat kerja sambilan 
ketika ketiadaan kelas pada hari minggu atau hujung 
minggu. Manakala menurut Safrul Muluk (2017) pula 
mentakrifkan pelajar yang bekerja sambilan merupakan 
pelajar yang bekerja semasa dalam semester di mana 
kurang 20 jam seminggu. Oleh itu, pelajar yang bekerja 
di luar semester pengajian tidak termasuk dalam kajian 
ini kerana pekerjaan tersebut tidak mengganggu waktu 
pembelajaran. Menurut akhbar berita harian, pelajar 
yang membuat kerja sambilan semasa belajar adalah 
suatu perkara yang tidak asing lagi dalam konteks 
kehidupan hari ini terutama pelajar yang menyambung 
pengajian di kawasan bandar. Meskipun sudah mendapat 
biasiswa dan bantuan pengajian namun peningkatan 
kos sara hidup di bandar yang semakin tinggi mendesak 
pelajar untuk membuat kerja sambilan1
Namun apa yang sepatutnya berlaku ialah 
individu pelajar seharusnya bijak membahagikan 
masa antara belajar dan bekerja sekiranya bekerja 
secara sambilan tersebut menjadi pilihan mereka 
ketika semester kuliah.  Antara faktor utama yang 
biasanya diungkapkan oleh pelajar untuk bekerja 
secara sambilan ialah faktor kewangan. Tambahan lagi, 
kegawatan ekonomi yang berlaku pada masa kini serta 
kos sara hidup yang agak tinggi telah memaksa pelajar 
di institut pengajian tinggi (IPT) untuk mencari sumber 
kewangan tambahan dengan melakukan pekerjaan 
sambilan. Peningkatan kos sara hidup pelajar juga telah 
menyebabkan segelintir pelajar terpaksa membuat 
pilihan untuk bekerja secara sambilan bagi menampung 
perbelanjaan seharian mereka. Hal ini menyebabkan 
tugasan mereka sebagai pelajar menjadi lebih berat, 
di mana selain perlu memberi tumpuan sekaligus 
kepada pelajaran dan bekerja (Tamar & Nor Syahidah, 
2009). Ini adalah kerana, sekiranya pelajar tersebut 
gagal menguruskan masa dengan baik maka pekerjaan 
sambilan boleh menjadi faktor penurunan prestasi 
pelajaran mereka. Hakikatnya, membuat kerja sambilan 
semasa belajar di kampus bukanlah pilihan dominan 
dalam kalangan pelajar, kerana untuk menjaga prestasi 
akademik amat memerlukan kepada konsentrasi yang 
tinggi terhadap pelajaran mereka (Tarmizi Nur, 2016). 
Oleh hal yang demikian, seseorang pelajar seharusnya 
1Atas talian diakses pada 7 September 2020. https://www.bharian.
com.my/berita/nasional/2016/12/218705/mahasiswa-bekerja-
sambilan-demi-tampung-kos-sara-hidup
bijak mengimbangi masa mereka agar dapat menyusun 
waktu belajar dan bekerja dengan teratur supaya tidak 
menjejaskan prestasi pelajaran. Prestasi pelajaran 
pelajar adalah penting bagi membolehkan individu 
dinilai kerana kecemerlangan akademik merupakan 
indikator sejauhmana kemahiran dan pencapaian 
pelajar. Prestasi akademik yang rendah adalah apabila 
seseorang pelajar memperoleh keputusan Purata Nilai 
Gred Keseluruhan (PNGK) kurang daripada 2.35 iaitu 
nilai minimum manakala pelajar yang memperoleh 
prestasi akademik yang tinggi adalah PNGK melebih 
3.00 (Muhammad et.al, 2006).
Pekerjaan secara sambilan bagi pelajar 
sememangnya baik kerana mereka akan memperoleh 
tambahan sumber kewangan untuk membiayai yuran 
dan perbelanjaan mereka. Namun seperti yang telah 
dijelaskan sebelum ini, kesan kerja secara sambilan 
boleh menjadi  sama ada kesan positif atau negatif 
terhadap prestasi pelajaran pelajar. Walau bagaimanapun 
seringkali, bekerja sambil belajar dikaitkan dengan 
impak negatif terhadap prestasi pelajaran seseorang 
pelajar. Persoalannya, adakah penyataan ini benar? 
Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan 
antara bekerja sambilan terhadap prestasi pelajaran 
pelajar tersebut. Objektif kajian ini adalah seperti 
berikut: (1) mengenal pasti faktor yang menyebabkan 
pelajar ingin membuat kerja sambilan; (2) mengkaji 
apakah faktor yang dijangkakan mempengaruhi 
prestasi akademik pelajar sekiranya bekerja secara 
sambilan dengan menghubungkan dengan beberapa 
faktor demografi seperti fakulti pengajian, tahun 
pengajian serta jam waktu bekerja secara sambilan. 
Faktor-faktor yang mendorong pelajar untuk membuat 
kerja sambilan ini telah dibahagikan kepada dua faktor 
utama iaitu faktor luaran dan dalaman.. Kajian ini 
melihat sejauhmana faktor luaran atau faktor dalaman 
yang banyak mendorong pelajar untuk membuat kerja 
sambilan. Selain itu, kajian ini juga akan mengenal 
pasti kesan kerja sambilan terhadap prestasi akademik. 
Hal ini demikian kerana, kajian terhadap kesan prestasi 
akademik dianalisis untuk melihat samada pelajar yang 
membuat kerja sambilan mampu mengekalkan prestasi 
akademik yang baik dan cemerlang. Perkara ini akan 
dibincang dengan lebih lanjut di bahagian berikutnya. 
Sumbangan daripada kajian yang dijalankan ini adalah 
supaya dapat menukarkan persepsi masyarakat umum 
bahawa pekerjaan sambilan yang dilakukan oleh 
pelajar tidak mendatangkan kesan negatif semata-
mata. Sumbangan daripada kajian ini juga diharapkan 
dapat membina suatu jaringan industri antara pihak 
universiti dan juga organisasi kerja dimana pelajar 
bekerja. Hal ini kerana, pelajar boleh disesuaikan 
skop tugasan ketika bekerja sambilan dengan bidang 
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pengajian sekiranya ada pantauan dari pihak universiti. 
Hal ini juga dapat meningkatkan lagi mutu kerja dan 
kemahiran kendiri pelajar yang dapat dipupuk ketika 
bekerja sambilan sebagai persediaan memasuki alam 
pekerjaan. Di samping itu, kajian yang dilakukan ini 
turut menyumbang dalam usaha pelaksanaan pihak 
Universiti untuk meningkatkan lagi inisiatif tambahan 
bagi mengurangkan masalah kewangan pelajar
KAJIAN LEPAS
Secara umumnya, terdapat banyak kajian telah 
mengkaji faktor bekerja sambilan dalam kalangan 
pelajar IPT dan kesannya terhadap prestasi pelajaran 
pelajar. Contohnya kajian oleh Safrul Muluk (2017) 
ada menyatakan bahawa tujuan pelajar bekerja secara 
sambilan disebabkan oleh keinginan mereka mencari 
pengalaman bekerja semasa masih belajar sebelum 
memasuki alam pekerjaan yang sebenar. Mempunyai 
pengalaman bekerja semasa belajar di kampus akan 
memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan 
selepas bergraduasi. Selain itu, hasil kajian tersebut 
turut mendapati bahawa pelajar bekerja secara sambilan 
kerana ingin menampung pembiayaan yuran pengajian 
serta perbelanjaan sepanjang pengajian. Manakala 
kajian Fitria et al. (2013) mendapati pelajar bekerja 
sambil belajar disebabkan oleh faktor pengurangan 
bebanan kewangan yang dihadapi oleh pelajar dan 
keluarga. Oleh itu, kewujudan pelajar yang terpaksa 
mengambil alih tugasan bekerja untuk membantu 
keluarga. Tambahan lagi, antara faktor lain ialah pelajar 
juga turut bekerja sambilan hanya untuk mengisi waktu 
lapang sewaktu ketiadaan kelas dan faktor ini disetujui 
oleh sebahagian kecil pelajar. 
Pekerjaan yang selesa dipilih oleh pelajar 
untuk membuat kerja sambilan adalah dalam sektor 
perkhidmatan yang mana pekerjaan tersebut tidak 
memerlukan tenaga fizikal yang banyak seperti yang 
dibincangkan dalam kajian Noraziah et al. (2008). 
Selain itu, majoriti pelajar juga turut bekerja dalam 
bidang pengurusan dan peruncitan di kedai makan, 
kedai runcit, stesen minyak dan pasaraya (Amsyar et 
al, 2019). Tambahan lagi, darjah kesampaian pelajar ke 
lokasi kerja yang mudah dan meluas juga turut menjadi 
faktor mendorong pelajar untuk membuat kerja 
sambilan dalam menghadapi kekangan kewangan. 
Selain itu, pelajar terlibat dengan kerja 
sambilan semasa belajar adalah disebabkan kekurangan 
sumber kewangan serta peningkatan kos sara hidup. 
Kajian yang dilaksanakan oleh Awab Said (2003) 
membuktikan bahawa kesempitan sumber kewangan 
menyebabkan pelajar mengambil inisiatif sendiri 
untuk bekerja semasa belajar. Menurut kajian yang 
dilaksanakan oleh Suhaila Nadzri et al. (2016) pula, 
kekurangan sumber kewangan adalah faktor dominan 
pelajar membuat kerja sambilan selain faktor pengaruh 
rakan sebaya. Kajian yang dilaksanakan oleh Khairil et 
al.(2018)  pula menunjukkan bahawa pelajar membuat 
kerja sambilan kerana ingin mendapat pandangan yang 
tinggi dalam kalangan rakan-rakan sekiranya dapat 
berbelanja mewah. Oleh hal yang demikian, pelajar 
membuat kerja sambilan untuk mendapatkan wang 
yang lebih banyak untuk memenuhi perbelanjaan 
peribadi yang lebih mahal berbanding perbelanjaan 
pengajian. 
Kebijaksanaan pelajar membahagikan masa 
antara belajar dan bekerja menjadi suatu keutamaan 
yang penting kerana ia boleh mempengaruhi prestasi 
pelajaran pelajar. Terdapat pelajar yang bijak mengurus 
masa, mampu membahagikan masa dengan baik 
seterusnya tidak mengalami tekanan menjadi pelajar 
dan pekerja dalam satu masa. Sebagaimana kajian yang 
dilaksanakan oleh Wan Zah et al. (2013) menyatakan 
bahawa pengurusan masa adalah satu teknik berkesan 
untuk mengurangkan tekanan kerana ia dapat mengawal 
seseorang menggunakan masa serta merancang aktiviti 
pada masa depan. Ini bermakna pengurusan masa 
merupakan satu faktor yang dapat menyumbang 
kepada peningkatan kecekapan dan produktiviti. Oleh 
hal yang demikian, kebijaksanaan pengurusan masa 
mempengaruhi pembahagian masa belajar yang efektif. 
Kajian yang dilaksanakan oleh Lay dan Schouwenburg 
(1993) mengatakan bahawa pelajar yang menggalas 
tanggungjawab yang banyak dan melibatkan tugas 
tertentu membentuk pelajar menguruskan masa dengan 
lebih baik. Pelajar yang membuat kerja sambilan akan 
lebih bijak membahagikan masa antara belajar dan 
menyiapkan tugasan pelajaran serta pekerjaan. Kajian 
yang dilakukan oleh Faezah et al. (2015) pula mendapati 
pelajar yang membuat kerja sambilan semasa belajar 
adalah lebih matang berbanding pelajar yang lain 
kerana perlu bijak membahagikan masa antara belajar 
dan bekerja secara seimbang. Ini adalah faktor tarikan 
kepada bekerja secara sambilan ketika belajar di IPT. 
Namun begitu, menurut Awab Said (2003), 
pelajar yang kurang bijak membahagikan masa antara 
bekerja dan belajar boleh menjejaskan prestasi pelajaran 
mereka. Hal ini demikian kerana, pelajar buntu untuk 
memilih keutamaan antara bekerja dan belajar. Pelajar 
yang melihat akan memperoleh keuntungan yang lebih 
dari pekerjaan sanggup bekerja lebih masa sehingga 
mengabaikan waktu belajar. Bagi pelajar yang lemah 
pasti akan menjejaskan lagi prestasi akademik mereka 
kerana masa untuk mengulangkaji dan membuat 
tugasan di rumah atau kolej telah berkurangan. Pelajar 
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yang lemah sepatutnya menumpukan lebih masa dalam 
mengulang kaji dan membuat latihan. Kajian oleh 
Nur Lailatul Azizah (2017) menyatakan semua pelajar 
perlu menyedari bahawa pelajaran adalah keutamaan 
mereka dan bekerja hanyalah sampingan hasil 
keputusan yang dibuat oleh pelajar secara individu. 
Banyak kes dijumpai pelajar mengabaikan pelajaran 
kerana keasyikan bekerja dalam memperoleh upah dari 
pekerjaan tersebut berbanding menitikberatkan soal 
pelajaran.
Seterusnya kajian Nur Lailatul (2017) 
menjelaskan bahawa kerja sambilan ini mampu 
memberi kesan positif kepada pelajar iaitu keperluan 
yang semakin kompleks antara tugasan sebagai pelajar 
dan pekerja dalam satu masa menjadikan mahasiswa dan 
mahasiswi dituntut untuk bekerja sebagai keupayaan 
memenuhi keperluan yang baik. Melalui bekerja 
juga, pelajar dapat menambahkan keterampilan dalam 
melakukan sesuatu dengan lebih bermanfaat secara 
kreatif dan inovatif. Para pelajar akan menjadikan 
pengalaman di tempat kerja seterusnya membentuk 
diri menjadi seorang yang bersifat profesional dan 
berkebolehan tinggi kerana menggalas peranan dua kali 
ganda sebagai pelajar dan pekerja. Hal ini juga membantu 
mempersiapkan diri pelajar sebagai ahli tertentu 
dalam peringkat pengajian yang melakukan aktiviti 
dengan pengetahuan, ketrampilan dan bakat yang lebih 
berbanding pelajar lain yang tidak bekerja sambilan. 
Hal ini mungkin kerana, pengaruh pembawaan diri di 
tempat kerja membentuk pelajar sebagai seorang yang 
profesional dan lebih matang dalam berurusan. Bukan 
itu sahaja, pelajar yang membuat kerja sambilan dilihat 
lebih menghargai nilai wang dan memanfaatkan wang 
untuk dibelanjakan dengan sebaiknya. Hal ini demikian 
kerana pelajar menyedari bahawa untuk mendapatkan 
wang yang sedikit memerlukan komitmen tenaga dan 
masa mereka (Khoo Boo Wan, 1997). 
METODOLOGI KAJIAN
Pensampelan Data
Dari segi data dan maklumat kajian, kajian ini 
menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama. 
Kajian hanya tertumpu kepada pelajar Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) yang terdiri daripada 
pelbagai fakulti untuk mengkaji faktor pelajar 
membuat kerja sambilan dan kesan terhadap prestasi 
pelajaran mereka. Soal selidik kajian ini terbahagi 
kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah mengenai 
faktor dan keperluan pelajar membuat kerja sambilan 
ketika belajar. Bahagian kedua pula mengenai kesan 
kerja sambilan terhadap pelajaran pelajar manakala 
bahagian ketiga pula demografi responden. Kajian 
akan menggunakan skala Likert, iaitu skala likert lima 
mata yang menunjukkan 1 mewakili  “Sangat Tidak 
Setuju” hingga 5 mewakili “Sangat Setuju”. Populasi 
kajian terdiri daripada 17,500 pelajar sarjana muda 
dan 5,105 pelajar pasca siswazah yang dipilih secara 
rawak dari seluruh kampus UKM. Dalam menentukan 
jumlah sampel, penelitian yang dilakukan adalah 
menggunakan kaedah purposive sampling iaitu soalan 
akan diedarkan kepada pelajar yang khusus melakukan 
pekerjaan secara sambilan ketika di kampus. Seramai 
150 pelajar sahaja sesuai dipilih sebagai sampel kajian 
berdasarkan kepada penglibatan pelajar sebagai pekerja 
sambilan.
Kaedah Analisis Data
Secara amnya, analisis yang terlibat di dalam kajian 
ini ialah analisis kebolehpercayaan (reliability) dan 
ujian ANOVA satu hala. Analisis kebolehpercayaan 
dilakukan dengan tujuan menilai kedudukan pengukuran 
instrumen-instrumen dalam kajian ini sama ada ianya 
konsisten atau tidak dengan konsep yang diukur. Ujian 
ini berasaskan kepada nilai Alpha Cronbach yang 
merupakan ukuran konsistensi dalaman di kalangan 
item-item yang mengukur setiap angkaubah. Nilai alpha 
0.70 atau lebih akan dikira baik dan nilai lingkungan 
0.60 masih boleh diterima di peringkat penerokaan. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
diskriptif yang meliputi nilai kekerapan, peratusan, 
min, sisihan piawai dan ralat piawai. Skor minimum 
adalah nilai purata yang mewakili pelbagai nilai 
dan merupakan kaedah pengukuran kecenderungan 
pusat. Nilai min digunakan untuk menjelaskan tahap 
persetujuan oleh responden dan dibaca bersama dengan 
sisihan piawai untuk menentukan tahap persetujuan 
mengenai perkara yang dibangkitkan dalam soalan. 
Bagi skala lima mata, Skala Tahap Kebersetujuan yang 
kurang daripada nilai 2.4 adalah “Rendah”; nilai antara 
2.5 hingga 3.20 adalah “Sederhana” dan akhir sekali 
lebih daripada nilai 3.2 adalah “Tinggi” (Bahril B. 
Balli & Wahid Razzaly 2010). Manakala bagi analisis 
membezakan antara tahap ‘Rendah’ dan ‘Tinggi’ pula, 
kajian membezakan dengan membandingkan nilai 
purata iaitu bernilai 3.99 dan ke bawah dikategorikan 
sebagai ‘Rendah’ manakala nilai 4 dan ke atas adalah 
‘Tinggi’
Selain itu, analisis statistik berbentuk inferens 
juga digunakan pada peringkat pengujian hipotesis iaitu 
ujian ANOVA Satu Hala (One Way ANOVA). Berikut 
merupakan hipotesis ANOVA satu hala. Hipotesis 
nol (H0) yang diuji dalam ANOVA satu hala adalah 
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populasi yang bermaksud sampel K yang dipilih adalah 
sama. Atau setiap kumpulan adalah sama yang mana;
H0: µ1 = µ2 = ... = µk   (1)
(yang mana K adalah bilangan tahap pembolehubah 
bebas); Sebagai contoh: Jika pemboleh ubah bebas 
mempunyai tiga tahap. 
H0: µ1 = µ2 = µ3               (2)
Manakala hipotesis alternatif (Ha) adalah bahawa 
sekurang-kurangnya satu kumpulan secara signifikannya 
berbeza daripada kumpulan yang lain. Atau sekurang-
kurangnya dua kumpulan secara signifikannya sangat 
berbeza yang mana ditunjukkan oleh persamaan (3);
 
Ha: µi ¹≠ ¹ µk                     (3)            
(untuk beberapa i, k)    yang mana i dan k hanya 
menunjukkan kumpulan yang unik
Dalam pada itu, Ujian Levene bagi 
Kehomogenan Varians (Test of Homogeneity of 
Variances) yang diperolehi daripada Analisis Varians 
(Analysis of Varians) juga turut digunakan dalam 
kajian ini. Variasi taburan dalam populasi adalah sama. 
Ini biasanya dirujuk sebagai asumsi kehomogenan 
varians. Ujian ini juga merupakan ujian yang kurang 
bersandarkan kepada andaian taburan normaliti data 
berbanding ujian-ujian yang lain. Ujian Levene 
dijalankan adalah bertujuan untuk menguji dan 
mengesahkan salah satu andaian sebelum Analisis 
Varians (ANOVA) boleh dijalankan di mana varians 
bagi pembolehubah bersandar. Berikut merupakan 
hipotesis yang akan digunakan dalam Ujian Levene 
yang ditunjukkan oleh persamaan (4) dan (5): 
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H0 : 𝜎𝜎!		
#   =  	𝜎𝜎!	
!   = …=  𝜎𝜎!
"    (4)   
iaitu varians data adalah homogen
    Ha : 
𝜎𝜎!		#   ≠ 	𝜎𝜎!	
#            (5)     
(untuk beberapa i, k)  iaitu varians data adalah tidak 
homogen.
DAPATAN KAJIAN
Jadual 1 menunjukkan demografi responden seramai 
150 orang yang merupakan pelajar-pelajar UKM 
daripada semua fakulti. Daripada aspek jantina, jantina 
perempuan mewakili 72 peratus berbanding jantina 
lelaki iaitu 28 peratus yang membuat kerja sambilan. 
Hasil kajian ini mendapati bangsa Melayu adalah 
responden tertinggi yang membuat kerja sambilan iaitu 
88.7 peratus diikuti bangsa India 6 peratus dan bangsa 
Cina 4.7 peratus. Selain itu, daripada aspek tahun 
pengajian pula, pelajar tahun 3 merupakan responden 
tertinggi membuat kerja sambilan yang mewakili 
38.7 peratus diikuti dengan pelajar tahun 1 iaitu 34.7 
peratus. Daripada asepek sumber kewangan, sumber 
kewangan yang diperolehi daripada pinjaman PTPTN 
adalah tertinggi yang mewakili 48 peratus diikuti 
dengan sumber daripada ibu bapa atau keluarga iaitu 
30.7 peratus. Sebanyak 93.3 peratus merupakan pelajar 
prasiswazah manakala 6.7 peratus pasca siswazah. 
Sebanyak 35.3 peratus responden yang bekerja sambilan 
adalah pelajar FEP, 19.3 peratus adalah pelajar FSSK, 
10.7 peratus pelajar FST, dan 10 peratus adalah pelajar 
FPI. 
Hasil kajian dalam Jadual 2 mendapati pelajar 
Universiti Kebangsaan Malaysia banyak membuat 
kerja sambilan dalam bidang makanan dan minuman. 
Sebanyak 25.3 peratus mewakili jenis pekerjaan 
pelajar dalam bidang ini diikuti dengan 27 peratus 
dalam bidang perkhidmatan. Penglibatan pelajar 
bekerja sambilan dalam bidang perniagaan atas talian 
mewakili peratusan terendah iaitu sebanyak 4 peratus. 
Kajian turut dijalankan untuk mengkaji jumlah 
pendapatan yang diperoleh oleh pelajar yang membuat 
kerja sambilan dalam tempoh sebulan. Pendapatan 
sebanyak RM400 ke bawah dalam masa sebulan adalah 
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paling tinggi yang mewakili 56 peratus. Pelajar yang 
mendapat pendapatan sebanyak RM601 hingga RM800 
sebulan adalah paling rendah yang mewakili 6 peratus.
Kajian ini turut mengkaji bilangan jam kerja 
dalam tempoh seminggu dan mendapati bahawa 
majoriti pelajar bekerja sambilan antara 5 hingga 8 jam 
seminggu yang mewakili 67.3 peratus, 9 hingga 16 jam 
sebanyak 21.3 peratus dan 17 hingga 24 jam sebanyak 
4.7 peratus. Pelajar yang membuat kerja sambilan 
melebihi 25 jam seminggu mewakili 6.7 peratus.
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Jadual 3 menunjukkan hasil kajian mengenai 
faktor pelajar membuat kerja sambilan yang terbahagi 
kepada dua iaitu faktor dalaman dan juga luaran. Selain 
itu, kajian ini turut mengkaji kesan kerja sambilan 
terhadap prestasi akademik pelajar. Sebanyak 5 
indikator bagi setiap item telah dipilih untuk dianalisis. 
Hasil kajian ini mendapati bahawa nilai min yang 
diperoleh daripada 13 soalan faktor dalaman bekerja 
sambilan adalah tinggi melebihi 3.81 kecuali satu soalan 
iaitu item membuat kerja sambilan pada hujung minggu 
sebagai cara menghilangkan tekanan pembelajaran 
iaitu pada tahap sederhana dengan nilai min 3.11. Nilai 
min pada tahap paling tinggi bagi item faktor dalaman 
bekerja sambilan iaitu 4.43 iaitu ingin menambahkan 
sumber pendapatan. Majoriti pelajar yang membuat 
kerja sambilan adalah untuk menambahkan pendapatan 
dan duit poket untuk memenuhi kehendak membeli 
barangan selain keperluan belajar. Kajian mendapati 
bahawa nilai min yang diperoleh bagi soalan faktor 
luaran bekerja sambilan adalah pada tahap sederhana 
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kecuali item ingin meluaskan jaringan sosial di 
tempat kerja iaitu bernilai 4.03. Ini menunjukkan 
faktor ingin meluaskan jaringan sosial di tempat kerja 
merupakan faktor dominan yang mendorong pelajar 
untuk membuat kerja sambilan. Nilai min pada tahap 
sederhana paling rendah iaitu 2.57 yang mewakili item 
kos pengangkutan ke tempat kerja adalah percuma 
kerana hanya premis pekerjaan tertentu sahaja yang 
menawarkan pengangkutan secara percuma kepada 
pelajar yang membuat kerja sambilan seperti di hotel 
sekitar Bangi dan Putrajaya. Hasil kajian mendapati 
nilai min pada tahap tertinggi yang diperoleh bagi 
soalan kesan kerja sambilan terhadap prestasi akademik 
pelajar adalah item cakna akan prestasi akademik iaitu 
3.89. Hal ini menunjukkan, meskipun pelajar membuat 
kerja sambilan namun tidak mengabaikan pelajaran 
dan cakna terhadap prestasi akademik mereka. Nilai 
min pada tahap sederhana yang paling rendah iaitu 
tidak mempunyai banyak masa untuk mengulangkaji 
pelajaran pada hujung minggu iaitu 2.85 kerana 
majoriti pelajar yang membuat kerja sambilan adalah 
pada hujung minggu. Nilai pekali Alpha Cronbach 
bagi kesan kerja sambilan terhadap prestasi akademik 
pelajar menunjukkan nilai sebanyak 0.724 berada pada 
tahap paling tinggi. 
Jadual 4 menunjukkan hasil analisis 
menggunakan ujian ANOVA satu hala untuk membuat 
perbandingan nilai min faktor dengan tahun pengajian. 
Faktor dalaman pelajar membuat kerja sambilan 
memberikan nilai min paling tinggi iaitu FPEND 
dengan sisihan piawai 1.194. Majoriti pelajar FPEND 
membuat kerja sambilan disebabkan faktor dalaman 
yang mendorong mereka. Nilai min paling rendah ialah 
FKAB iaitu 3.40 dengan sisihan piawai 1.049. Pelajar-
pelajar FSSK terdorong untuk membuat kerja sambilan 
disebabkan faktor luaran yang memberikan nilai min 
yang paling tinggi iaitu 2.96 dengan sisihan piawai 0.759 
manakala tahap persetujuan pelajar FSK adalah paling 
rendah iaitu 2.82 dan sisihan piawai 0.690. Bagi kesan 
kerja sambilan terhadap prestasi akademik pelajar pula, 
nilai min tertinggi adalah CITRA iaitu 4.05, sisihan 
piawai 0.379 manakala FKAB memberikan nilai min 
paling rendah iaitu 2.92 dengan sisihan piawai 0.844.
Berdasarkan Jadual 5, terdapat 3 faktor yang 
dikaji iaitu faktor dalaman, faktor luaran dan kesan 
prestasi akademik pelajar yang dibahagikan kepada 
dua aliran pengajian iaitu aliran sains dan sastera. 
Min setiap faktor dinilai untuk dijadikan rujukan 
tahap persetujuan responden iaitu bagi min 3.81 ke 
atas adalah tahap persetujuan yang tinggi, nilai min 
2.41 hingga 3.80 adalah sederhana, nilai min 2.40 dan 
kebawah adalah rendah. Hasil kajian ini mendapati 
tahap persetujuan yang tinggi berlaku kepada faktor 
dalaman (3.92) dengan nilai min pada aliran sastera 
memberikan min yang tinggi iaitu 4.00 dan aliran sains 
pula memberikan nilai min sederhana (3.71). Pelajar 
yang mempunyai latar belakang pengajian sastera 
bersetuju bahawa faktor dalaman lebih mendorong 
mereka untuk membuat kerja sambilan. Faktor yang 
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dinilai pada tahap persetujuan sederhana adalah faktor 
luaran dan kesan prestasi akademik. Aliran sastera 
memberikan nilai min yang lebih tinggi berbanding 
aliran sains bagi faktor luaran(3.02) dan kesan prestasi 
akademik(3.55).    
Jadual 6 pula menunjukkan hasil analisis 
ANOVA satu hala untuk menganalisis perbandingan 
nilai min faktor dengan tahun pengajian. Secara 
keseluruhan,faktor dalaman memberikan nilai skor 
min 3.92 iaitu berada pada tahap yang tinggi. Ini 
menunjukkan bahawa responden sangat bersetuju 
bahawa faktor dalaman mendorong mereka untuk 
membuat kerja sambilan. Responden daripada tahun 
pengajian 3 memberikan nilai min paling tinggi iaitu 
4.09 manakala tahun pengajian 1 memberikan skor min 
sederhana 3.67 dengan sisihan piawai 0.680. Nilai min 
faktor kesan prestasi akademik pelajar juga memberikan 
nilai sederhana secara keseluruhannya, namun nilai min 
kesan prestasi akademik (3.47) lebih tinggi berbanding 
faktor luaran (2.95). Item tahun pengajian 3 bagi kesan 
prestasi akademik pelajar memberikan nilai min paling 
tinggi (3.56) dengan sisihan piawai (0.579) kerana 
pelajar tahun 3 lebih bersetuju membuat kerja sambilan 
memberi kesan terhadap prestasi akademik. 
Jadual 7 menunjukkan peratusan hasil analisis 
hubungan antara prestasi akademik, faktor dalaman dan 
bilangan jam kerja seminggu. Responden yang membuat 
kerja sambilan antara 5 hingga 8 jam seminggu yang 
didorong oleh faktor dalaman yang tinggi memperoleh 
keputusan akademik yang rendah iaitu seramai 50 
orang (60.2%). Responden yang membuat kerja 
sambilan antara 9 hingga 16 jam seminggu yang juga 
didorong oleh faktor dalaman yang tinggi memperoleh 
keputusan akademik rendah seramai 8 orang (33.3%). 
Responden yang membuat kerja sambilan antara 
5 hingga 8 jam seminggu memperoleh keputusan 
akademik rendah dengan faktor dalaman yang rendah 
iaitu 33 orang (39.8%). Selain itu, terdapat 4 responden 
yang membuat kerja sambilan mendapat keputusan 
rendah dengan dorongan faktor dalaman yang rendah 
berbanding faktor dalaman yang tinggi hanya satu 
responden (20%). Responden yang mendapat prestasi 
akademik tinggi dengan dorongan faktor dalaman yang 
tinggi adalah seramai 7 orang (38.9%) yang membuat 
kerja sambilan antara 5 hingga 8 jam seminggu. 
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Bilangan responden yang mendapat prestasi akademik 
yang tinggi dengan dorongan faktor dalaman yang 
tinggi adalah kurang berbanding 50 responden yang 
mendapat prestasi akademik yang rendah jika membuat 
kerja antara 5 hingga 8 jam seminggu. Terdapat 3 
responden yang membuat kerja sambilan melebihi 25 
jam seminggu memperoleh prestasi akademik yang 
tinggi dengan faktor dalaman yang tinggi.
Melalui Jadual 8 menunjukkan hasil analisis 
hubungan antara prestasi akademik, faktor luaran 
dan bilangan jam kerja seminggu. Responden yang 
mempunyai prestasi akademik dan faktor luaran yang 
tinggi membuat kerja sambilan antara 5 hingga 8 jam 
seminggu adalah seramai 14 orang (77.8%) berbanding 
6 responden yang mempunyai prestasi akademik yang 
tinggi dan faktor luaran tinggi. Hanya 2 responden 
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yang membuat kerja sambilan antara 17 hingga 24 jam 
seminggu mendapat prestasi akademik yang tinggi. 
Responden yang mendapat prestasi akademik rendah 
dengan faktor luaran tinggi adalah seramai 73 orang 
(88%). Bilangan ini lebih tinggi berbanding bilangan 
responden yang mendapat prestasi rendah dengan 
faktor luaran rendah iaitu 11 orang. Jadual 8 juga 
mendapati bahawa hanya 22.2 peratus responden yang 
bekerja antara 5 hingga 8 jam memperoleh prestasi 
akademik yang tinggi dengan dorongan faktor luaran 
untuk bekerja rendah.
PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI DASAR
Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan 
faktor dalaman amat signifikan mempengaruhi pelajar 
mengambil keputusan untuk membuat kerja sambilan 
semasa belajar. Faktor dalaman pelajar membuat kerja 
sambilan semasa belajar yang dominan adalah untuk 
menambahkan pendapatan dan duit poket pelajar 
seterusnya meningkatkan wang simpanan peribadi. 
Kesempitan hidup yang dialami oleh pelajar yang 
mencetus kepada semangat ingin keluar daripada 
kesempitan tersebut menyebabkan pelajar membuat 
kerja sambilan. Kenyataan ini disokong dengan kajian 
yang dilakukan oleh (Awad & Sufean, 2006) yang 
menyatakan kenaikan kos hidup dan kekurangan 
sumber kewangan menjadi faktor utama pelajar bekerja 
secara sambilan semasa belajar samada di Malaysia 
atau di luar negara. Majoriti pelajar UKM membuat 
pinjaman pengajian PTPTN untuk menampung 
perbelanjaan pengajian dan pembayaran yuran. Namun, 
pada era masa kini sumber kewangan dari PTPTN 
tidak mencukupi untuk memenuhi kelengkapan dari 
segi keperluan dan kehendak pelajar yang seterusnya 
mendesak pelajar untuk bekerja sambilan. Teori ini 
menyokong kajian yang dilakukan oleh (Suhaila et al, 
2016) mengenai faktor pelajar membuat kerja sambilan 
kerana kekurangan sumber kewangan. Meskipun 
terdapat kajian yang mengatakan bahawa pelajar 
membuat kerja sambilan kerana ingin memenuhi 
perbelanjaan peribadi di samping ingin mendapat status 
tinggi dalam kalangan rakan-rakan (Khairil et al, 2018). 
Namun pada hakikatnya pelajar yang menikmati hasil 
upah yang diperolehi daripada bekerja sambilan akan 
lebih menghargai dan memanfaatkan wang sebaiknya 
setelah melalui kesusahan melakukan dua pekerjaan 
dalam satu masa. Kenyataan ini disokong dengan kajian 
(Khoo Boo Wan, 1997) yang mengatakan pelajar akan 
menghargai wang yang diperolehi daripada titik peluh 
sendiri. 
Kajian ini turut dilakukan untuk mengkaji 
kesan pelajar membuat kerja sambilan kepada prestasi 
akademik mereka. Secara purata, pelajar sedar bahawa 
tanggungjawab hakiki mereka sebagai pelajar adalah 
untuk belajar dan mencari ilmu manakala bekerja 
sebagai pilihan sampingan mereka. Oleh hal yang 
demikian, pelajar sedar komitmen sebagai pelajar 
mendahului tanggungjawab sebagai pekerja menjadikan 
pelajar cakna akan prestasi akademik mereka. Setelah 
menggalas dua tanggungjawab berbeza dalam masa 
yang sama iaitu sebagai pelajar dan pekerja, hal ini 
menjadikan pelajar yang bekerja sambilan bijak dalam 
pengurusan masa. Hasil daripada kajian yang dijalankan 
mendapati pelajar tidak mengabaikan pelajaran dan 
tugasan sebagai pelajar tetap disiapkan meskipun penat 
membuat kerja sambilan. Ini menunjukkan bahawa 
pelajar bijak membahagikan masa untuk menyiapkan 
tugasan, hadir ke kelas dan mengikuti program wajib 
anjuran universiti serta komitmen tugasan di tempat 
kerja. Walau bagaimanapun nilai ini masih berada 
pada tahap yang baik. Menurut kajian yang dilakukan 
oleh Faezah et al. (2015) membuktikan bahawa pelajar 
dapat menguruskan masa dengan seimbang walaupun 
bekerja sambil belajar. Pelajar ini sememangnya 
mempunyai komitmen yang lain akan tetapi mereka 
masih mampu menguruskan masa mereka dengan 
teratur dan dapat mengimbangi masa antara belajar 
dan bekerja. Hal ini seterusnya menukar pandangan 
umum bahawa pelajar yang membuat kerja sambilan 
akan tertekan dan mengabaikan pelajaran kerana 
tidak dapat membahagikan masa dengan baik antara 
tanggungjawab sebagai pelajar dan pekerja. 
Walaupun begitu, kajian yang dilakukan oleh 
(Awab, 2003) mendapati tidak ramai pelajar yang 
membuat kerja sambilan memperoleh keputusan 
akademik yang cemerlang. Selain itu, pelajar yang 
membuat kerja sambilan sering dikatakan mengabaikan 
tugasan-tugasan sebagai pelajar kerana membuat 
kerja sambilan sewaktu kuliah. Hasil daripada 
kajian yang dijalankan ini membuktikan kenyataan 
tersebut adalah tidak benar kerana pelajar yang 
ponteng kuliah disebabkan kepenatan membuat kerja 
sambilan adalah terdiri daripada golongan minoriti. 
Pengurusan masa yang baik boleh menyumbang 
kepada kejayaan akademik menghasilkan kerja yang 
berkesan, peningkatan produktiviti dan mengurangkan 
tekanan (Lay & Schouwenburg, 1993). Namun kajian 
yang dijalankan ini mendapati bahawa pelajar yang 
membuat kerja sambilan memperoleh manfaat yang 
banyak dari segi peningkatan kemahiran insaniah 
dalam prospek pekerjaan masa hadapan tetapi perlu 
berstrategi untuk mendapat keputusan peperiksaan 
yang baik. Hasil kajian mendapati masa terbaik pelajar 
menjalankan pekerjaan sampingan adalah ketika tahun 
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pengajian ketiga dan keempat disebabkan pengalaman 
pembelajaran yang tinggi pada masa tersebut. Namun 
kajian ini menyarankan untuk mencapai keputusan 
akademik yang baik, pelajar perlu menghadkan jam 
kerja sampingan di bawah lapan jam seminggu. Ini 
adalah jam kerja yang dianggap optimum untuk pelajar 
untuk melakukan kerja sampingan dan di masa yang 
sama mendapat keputusan peperiksaan yang baik. 
Kajian ini berpendapat terdapat kelebihanyang terndiri 
sekiranya pelajar menjalankan kerja sampingan seperti 
menguasai kemahiran berkomunikasi, pengurusan masa 
dan ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Pelajar 
yang mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi ini 
dapat menyiapkan diri pelajar terutamanya pelajar 
tahun ketiga atau tahun akhir sebelum memasuki alam 
pekerjaan yang sebenar setelah bergraduasi. 
KESIMPULAN
Secara rumusnya, kajian ini dilakukan untuk mengkaji 
faktor-faktor dalaman dan luaran serta kesan terhadap 
prestasi akademik pelajar yang membuat kerja sambilan. 
Faktor-faktor dalaman secara ringkasnya berkait dengan 
keinginan individu untuk melakukan kerja sambilan 
semasa belajar dan menambahkan duit poket. Selain 
itu, faktor dalaman merangkumi inisiatif pelajar untuk 
meningkatkan kemahiran insaniah dan persediaan masa 
hadapan. Manakala faktor luaran melibatkan faktor 
pengaruh rakan sebaya, jarak dan peluang kerja untuk 
membuat kerja sambilan yang mendorong pelajar 
memilih untuk bekerja semasa belajar. Namun, timbul 
persoalan bahawa samada pelajar yang membuat kerja 
sambilan ini disebabkan kekurangan pendapatan atau 
sememangnya ingin membuat kerja sambilan kerana 
minat, mencungkil bakat serta pengalaman. Terdapat 
juga responden yang membuat kerja sambilan melebihi 
25 jam seminggu secara sukarela dan dapat disimpulkan 
bahawa pelajar ini bekerja sambilan kerana selesa 
menggalas dua tanggungjawab besar dalam masa yang 
sama. Pelajar-pelajar yang bekerja melebihi 25 jam 
seminggu ini tidak mengabaikan pelajaran dan tugasan 
sebagai pelajar kerana amat menekankan pengurusan 
masa yang baik. Jelaslah bahawa, prestasi akademik 
pelajar yang membuat kerja sambilan tidak akan 
dipengaruhi oleh bebanan kerja sambilan sekiranya 
pelajar bijak menguruskan masa serta mendahulukan 
perkara yang penting dan mustahak setelah pekerja 
ketika masih belajar sepenuh masa di Institut Pengajian 
Tinggi. Cadangan untuk kajian akan datang adalah 
melakukan perbandingan antara beban kewangan dan 
yuran dengan jumlah pelajar yang membuat kerja 
sambilan antara fakulti.
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